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1. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, dan sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar 
(2: 153) 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) 
yang lain 
(94: 6-7) 
3. Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang 
diikuti serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan  
(Nabi Muhammad SAW) 
4. Hati yang penuh syukur saja bukan merupakan kebajikan yang besar, melainkan 
merupakan pula induk kebajikan yang lain 
(cicero) 
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 Informasi laba dan arus kas pada perusahaan perata laba merupakan informasi 
yang dapat diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja 
perusahaan dan berguna untuk mengambil keputusan ekonomi seperti keputusan 
investasi modal dan menjadi informasi yang penting bagi investor untuk mengetahui 
perkembangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 
bahwa informasi laba dan arus kas pada perusahaan perata laba mempunyai kemampuan 
dalam memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan khususnya laporan laba 
dan arus kas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2006,2007,2008. Pengambilan sampel dengan purposive sampling dan diperoleh 55 
perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dipersempit lagi 
dengan indeks eckel untuk penggolongan perusahaan perata laba dan bukan perata laba 
dan diperoleh 16 perusahaan perata laba. Metode analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Hasil uji t 
untuk laba masa depan menunjukkan bahwa untuk variabel laba dan arus kas 
mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 (P < 0,05), artinya variabel laba dan arus kas 
mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh 
besarnya nilai probabilitas t untuk laba sebesar 0,033 dan arus kas sebesar 0,001 lebih 
kecil dari tingkat signifikan 0,05.Hasil uji t untuk arus kas masa depan menunjukkan 
bahwa untuk variabel laba dan arus kas mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 (P < 
0,05), artinya variabel laba dan arus kas mempunyai kemampuan untuk memprediksi 
arus kas masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai probabilitas t untuk laba 
sebesar 0,037 dan arus kas sebesar 0,019 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. 
 
Kata Kunci : laba sebelum pajak, arus kas operasi , perata laba, laba dan arus kas masa 
datang. 
 
